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Diari de natura, estiu 1983
Recull d'observacions biológiques i geológiques
efectuades a les muntanyes del Berguedá
pel COL'LECTIU BERGUEDÁ DE CIÉNCIES NATURALS
En aquest treball s'apleguen un pilot d'observacions botániques, zoológiques,
geodinámiques i paleontológiques que portaren a terme, aquest estiu, un grup
d'en tusiastes de la natura de la comarca per l'Alt Berguedá amb l'afany de conéixer i
.fer conéixer millor el /lastre entorn immediat.
Introducció
En arribar l'estiu, época de l'any en
qué hom disposa de més temps de l'ha-
bitual per a dedicar-se a les seves afec-
cions, una colla d'amants de la natura
decidírem fer algunes excursions per la
comarca a smb ránim de conéixer-la amb
més profunditat. I si bé tots n'haviem
fet prou de sortides de tipus naturalista,
mai no havíem aconseguit fer-ne de in-
terdisciplináries, és a dir, mai fins
aquest estiu ens havíem aplegat gens
amh interessos o afeccions diversos
amb l'objectiu d'anar junts i comentar i
estudiar entre tots alló que s'obrís da-
vant dels nostres ulls. Creiem que l'ex-
periéncia ha estat molt positiva i estem
anirnats a repetir-la l'any vinent, no tan
sois per les bones estones passades, la
companyonia, els canvis d'impressions i
els coneixements adquirits sinó tamhé
perqué ara podem oferir-vos el fruit
d'un trehall que hem fet de gust.
La relació de les excursions realitza-
des és la que segueix:
1." (23-VI11-83): VALL DE GRESO-
LET (La Foradada-MaÇaners-Santuari
de Gresolet-Torrent de les Dogues)
(30-VII-83): PEDRAFORCA (Mi-
rador de Gresolet-Refugi Lluís Estasen-
tartera-Enforcadura-Pollegó superior)
3. a (6-VI11-83): AIGUADEVALLS
(Montcalh-Aiguadevalls-Pont Cahradic)
4 a (13-VIII-83): COLL DE PAL (Coll
de Pal-La Tossa d'Alp-L'Hospitalet de
Roca-sarna)
5." (19-VIII-83 i 27-VIII-83): RASOS
DE PEGUERA (Xalet dels Rasos - Font
de Ca - Font de les Mallerengues - S\V
de la Collada deis Rasets i Creu del Ca-
hrer - Pista de les Dones - Collet de Cat-
llarí)
1 per a acabar aquesta introducció,
diguern només que el treball ha quedat
dividit en quatre parts: Botánica. Zoolo-
gia, Geodinámica i Paleontologia. En
rexposició de la primera part seguirer ►
un ordre alfahetic, per a la segona. un
ordre alfabétic i que es correspon arnb
el de la classificació sistemática, i en les
dues restants tractarem els temes d'inte-
rés sortida per sortida i en el mateix
ordre en qué han estat efectuades.
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Botánica
per JOSEP M.' BUSQUETS
Les especies trobades que creiem que
són de més gran interés les esmentern
lot seguir:
1- Abres alba	 A. pectinata)
L'avet és foro rar a la nostra co-
marca i mai forma boscs relativa.ment
extensos. L'hem observat a la Baga de
Gresolet, tant a la par' baixa del Torrent
de les Dogues com al voltant del refugi
Estasen. Només hem vist exemplars
dispersos, molts foro petits. Podem re-
conéixer-lo per les seves fulles estretes,
planes, amb dues linies blanquinoses
per sota i disposades bilateralment a les
branquetes. El tronc és recte i l'escoro,
clara. Les pinyes apareixen Bretes sobre
les hranques superiors.
2- Achillea
La milfulles és una planta molt abun-
dant al Berguedá. Té les fulles molt divi-
dides en lóbuls estrets, d'aquí el nom.
Les flors, de color blanc-rosat, aparei-
xen agrupades en inflorescéncies com-
pactes, els capítols, molt típics de la fa-
milia de les compostes, a la qual per-
tany aquesta especie.
1 'hem vista al Coll de Pal-Tossa
d'Alp.
3- Aconitum anulara nora groga")
4---- Aconitum napellas nora Nava')
5-- Aconitam pyrenaicuni nora piri-
Els acónits o tomes són plantes altes,
robustes i molt tóxiques.
Tots presenten les fulles molt dividi-
des en lóbuis més o inenys estrets.
La tora blava i la tora pirinenca són
forra abundants a tota la nostra alta
muntanya, peró la tora groga sembla
molt rara, només l'hem observada als
Rasos de Peguera, i hi és poc abundant.
La tora blava l'hern vista als Rasos, on
és molt freqüent, 1 al Pedraforca. La
Lora pirinenca l'hem localitzada al San-
tuari de Gresolet 1 al Pedraforca. Les
flors de la tora groga i de la blava són
molt semblants, excepció feta del color.
groc i hlau respectivanient. La tora piri-
nenca també té les flors grogues, peró té
la peca floral. que té forma de casc.
forÇa llarga respecte a les ameriors espe-
cies.
6-- Amennaria dioica
Es la puta de gas, petisa composta co-
berta de péls blancs. Hi ha plantes mas-
cies, amb els capítols hlancs per Tora i
grogosos per dins, 1 fernelles, amb les
innorescéncies rosades. L'hem obser-





Són dues falgueres anomencdes fal
zies. La primera és molt comuna als
ilocs humits deis boscs ombrivols de la
comarca. vientre que la segona es fa a
Falta muntanya i es mes rara. Arnbdues
•n•••• •••••••nn •n•n•••-•.,•-•.--.r.
són foro petites. més la segona que la
primera,i tenen els sorus (agrupacions
d'esporangis que contenen les espores)
allargats i a la part inferior de les fulles.
La primera l'hem observada als boscs
de Pont Cabradi(,-., i la segona. als Rasos
de Peguera i al Coll de Pal - Tossa
d'Alp.
9- Atropa belladona ( -belladona o ta-
bac bord'I)
És una planta interessant pel seu ca-
rácter molt tóxic i la seva relativa ra-
resa. És molt emprada en medicina. És
una planta alta, molt ramificada, amb
les flors gratis, de color amarronat i
amb forma d'esquella. L'hem vista vora
la carretera de Coll de Pal.
10- Buxus se,npervirens
El boix abunda moltíssim al Ber-
guedá. Al Pont CabradiÇ assoleix
des de 5 ni i forma veritables bosquets,
que podem considerar foro excepcio-
nals.
11-- Divas octopetala
La dríade és un arbust pan propi de
l'alta muntanya. Les fulles recorden,
per la seva forma. les deis roures, i les
flors són blanques, normalment amb
vuit pétals. Ha estat observada a la
Tossa d'Alp.
12- Fagus sylvatica
El faig és un arbre meravellós que
caldria protegir especialment. No és rar.
peró tampoc molt abundant. ja que de-
mana uns ambients molt humits que
són relativament escassos al Berguedá.
Hem vist exemplars centenares al Tor-
rent de les Dogues, al bosc de Gresolet.
13- Gentiana latea
Largenona o genona no és molt
abundant. probablement degut a la per-
secució de qué ha estat ohjecte per part
deis herbolaris, ja que es tracta duna
planta molt apreciada en medicina po-
pular. És alta, robusta, amb les fulles
oposades i les flors grogues disposades
en grups a diferents niveils. L'hem vista
a la base de l'Enforcadura del Pedra-
forca.
14- Juniperus phoeuicea
La savina o sivina l'hem observada a
les roques prop de la Foradada, camí
del Pedraforca. No és gaire frequent. Es
tracia d'un arbret amb les fulles esqua-
moses, semblants a les del xiprer. Els
falsos fruits són de color rogene.
15- Liliwn martagon
marcOlic groc és una monoconle
dónia molt bonica. Es tracia duna
planta foro alta, amb les fulles que sur-
ten en nombre de cinc a deu del mateix
punt a diferents nivells. Les flors tenen
les peces florals un xic carnoses. de co-
lor vermellós i amb taques purpúries.
fan una olor penetrara. L'hem vista al
Santuari de Gresolet.
16- Lonicera pyrenaica
El xuclamel de roca és un arbust de
fulles oposades i flors agrupades de
dues en dues. d'un color blanc-rosas.
foro comú a les roques de les mostres
muntanyes, des de l'estatge monta al sub-
alpí. L'hem observat als Rasos de Pe-
guera. al Pedraforca i a Coll de Pal.
17-- Lonicera xylosteum
El liigabosc xilosti. semblant en certs
trets, a l'anterior especie. És. també, un
arbust de fulles blanes. peludes, agudes
i oposades. Les ficirs s'agrupen de dues
en dues, i els fruits són vermells.
molt comú als boscs montans. L"hem
vista als Rasos de Peguera i al Pont Ca-
bradiÇ.
18- Ononis rotandifolia
L'hem observada al Torrent de les
Dogues, al bosc de Gresolet.
19-- Pinguicula sp
Són plantes carnívores conegudes
amb el nom general de violes d'aigua.
Les trobem als llozs humits de la mun-
tanya. Forma una roseta basal de fulles
de color verd groguenc molt ciar. Poden
veure's petits insectes enganxats a
aquestes fulles, que són apegaloses.
L'hem observada entre les molses del
Pont CabradiQ, ore és abundant.
20- Pinas sylvest4s
Es el pi roig o rojalet. el pi per ex-
celléncia del Berguedá. És molt abun-
dant arreu entre els 800 i els 1600 m.
Es caracteritza pel seu fullatge de color
verd blavenc tirant a grisós, diferent del
de tots els altres pins, i per la seva es-
coro rogenca. d'on li ve el nom. Espe-
cialment interessant és el bosc de pi roig
de la Baga de Gresolet,
21- Pinas uncinata
Es el pi negre de l'alta muntanya. El
trobem abundantment per sobre deis
1800 ni. Es tracta d'un pi foro rabas-
sut, amb les fulles molt coriácies i l'es-
coro fosca. Les pinyes són molí carac-
teristiques, ja que tenen la punta de les
esquames molt prominent, de forma pi-
ramidal. L'hem observat al Pedraforca.
al massís de la Tossa d'Alp i als Rasos
de Peguera. Alguns exemplars aillats ar-
riben més amunt deis 2400 ni al Pedra-
forca.
22- Popalas tremula
El trémol viu prop de l'aigua i també
en els boscs subalpins. Hem vist un
exemplar petit prop del refugi Estasen.
al Pedraforca, 1 abres exemplars molt
graos a la riera de Gréixer. És una





24- "lentilla nívalis (-potentil . la	 -
van')
Són dues rosáctes abundants a les ro-
ques de l'estatge subalpi i també de
l'alpi. Amhdues tenen les fulles palma-
des; la primera, verdes i lluents per so-
bre i totalment blanquinoses per sota. 1
la segona, totalment recoberta duna pi-
lositat ]lanosa que li dóna un color blan-
quinós. Les l'ion; són blanques en els
dos casos. 1,4a primera l'hem vista al Pe-
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25– Quercus ilex ssp. rotundifolia
Es ralzina carrasca, especialment
comú al Baix Berguedá. N'hem vist un
exemplar al costat del Refugi Estasen•
en el bosc de pies i avets. fet que no
deixa de ser curiós per l'aloda i les con-
dicions aparents.
26- Ranionda myconi (=--- R. purenaica)
L'orella d'ós, És molt abundant al
Berguedá, a les roques calcáries de la
zona montana. fins i int. de la subal-
pina. És una planta exclusiva deis Piri-
neus calcaris. Les fulles tenen uns pels
llargs i rogencs a la part inferior. L'hem
observada, entre d'abres Ilocs, a la zona
de Pont CabradiÇ.
27– Ranunculus parnassifilius
El ranuncle de predusca el trobem a
l'alta muntanya, a les tones pedregoses.
L'hem observat a la Tossa d'Alp.
28– Ranunculus ihora
Es un ranuncle molt tóxic caracterit-
zat per les seves arrels en forma de naps
allargats i nombrosos i per la seva gran
fulla coriacia. L'hem vist a l'Enforca-
dura del Pedraforca.
29– Salix•pyrenaica
La salenca deis Pirineus. És un ar-
bust nan propi de l'alta muntanya.
L'hem observat al massis de la Tossa
d'Alp.
30– Saxifraga
La corona del rei és molt abundant a
les roques montases i subalpines del
Berguedá. Sol créixer junt amb Forella
d'ós. Fa una roseta basa! de fulles
gades i esireies, calcificades al marge.
Quan floreix forma una tija amb cente-
nars de flors blanquinoses.
31– Sempervivuni arachnoideunz
El matafoc teranyinós. L'hem obser-
vat al massis de la Tossa d'Alp. Fa una
roseta basal de fulles carnoses i agrupa-
des de forma compacte, recobertes
duna mena de teranvina semblant a la
de les aranyes.
32– Sparlium junceuni (`ginesia-)
És molt rara al Berguedá. La que vá-
rem observar vora la carretera de Ma-
oners, hem sabut, després, que havia
estat plantada.
33– Taxis baccata
El teix no és gens abundant al Ber-
guedá, perú als boscs propers al Pont
CabradiÇ hem vist que és foro comú si
bé quasi sempre arbustiu.
Recorda una mica un avet. Hi ha
exemplars mascles i femelles. Els de
sexe femeni formm uns falsos fruits
amb la palpa de color vermell, dolo i
comestible. La 'lavar dei mig i iota la
resta del vegetal, peró, són molí tóxics.
34– Tussilago .(arlara
La pota de cavall o "els fills abans
que els pares" és molt comuna a tots els
camins i talussos de la postra munta-
nya. Primer aparelxen les flors agrupa-
des en capitols grocs i després. quan
aquestes slan marcit, apareixen les fu-
lles, graos. amb dents acoples, molt pilo-
ses i blanquinoses per sota.
RELACIÓ DE LES PLANTES TROBADES A
LES EXCURSIONS
1. La vall de Gresolet
Torrent de les Dogues:
Fagus sylvatica "faig -
Abies alba "aves"





Acontiturn pyreriaicwn "lora pirinenca'"
Astrania ma/nr "astráncia gran"





Rodalies del refugi de Lluís Eslasen:
Pinus svlrestris "pi roig"
Pinus unciriata "pi negre"
Abies alba "aves"
Populu.s tremola "tremor
Quercus ilex ssp. rolundijOlia "carrasca -
Sorbus aria "moixera -
Rharnus alpina "pUdol"
La tartera:
Potentilla cric lrinrillndies "peucrist"
Gentiana lutea "argencana o genÇana"
ACOPli114 ►► 1 napellus "lora Nava"
Acomturn pyrenaicunt "tara pirmenca•
Gypsophila repens "gipsófila reptan("
Ranunculus thora "ranuncle tora"
Delphinium montanum "esperó rnuntanyenc"
Viola	 r a " viola groga"
Saxifraga aí:oides "saxifraga aizoide"
Aquilegia hirsulissima "corniol hirsut"
Crepis pygmaea "crepis nan"
Saxifraga 711()SCIU21,2 "saxifraga moscada"
Hurchinsia alpina "butquinsia"
Jasione crispa "jasione nana"
Scutellaria alpina "scutel-laria alpina"
(Monis cristata "gavó alpi•
Potentilla nivalis "potentilla nival"
.41chemilla alpina "alquemil•la alpina"




.Asplenium fontanum "fa_lzia -
Taxus baccata "teix"
Polygonaturn odoratu ►n "segell de Salomó"
Quercus ilex ssp. roizindifolia "carrasca -
Melampyrum sp "xucladors -
Prenanthes purpurea "prenantes"
Fagus sylvatica "faig"
Pinus sylvestris "pi roig"
Campanula trachellum




Batrachospermum sp "alga vermelia"
Pont Cabradk:
Euratorium cannabinurn "canabassa -
Pinguicula sp "violes d'aígua"
4. El coll de Pal
Torrent de Comabella - dm de la Tossa d'Alp:
Jasione crispa "jasione nana"
Dryas actopetala "dríade -
Hutchinsia alpina "hutquinsia -
Salix pirenaica "salenca dels Pirineos"
Polygonum viviparum "bistorta vivípara"
Valeriana globularifolia "valeriana
globularifólia"
Lonicera pirenaica "xuclarnel de roca"
Potentilla nivalis "potentilla nival"
Saxifraga panículata "onosma borda"




Ranunculus parnassifolius "ranuncle de
pedrusca"
Gentiana c.-ampestris "genciana campestre"
Thatnnolia vermicularis "tamnólia" (liquen)
Carduas carlinoides "card carlinoide"
Taraxacurri sp "xicoia"
Iheris spathulata "carraspic espatulat"
Linaria alpina "linaria alpina"
Achillea millcf rliurrr "milfulles"
Cystopteris .fragilis "falguera frágil"
Asplenium viride "falzia verla"
Gymnocarpium robertianum "girnnocarpi
calcícola"
lberis sempervirens "carraspic sernpreverd•
Scutellaria alpina "escutellária alpina"
A rle'lliSie1 laxa "artemisia"
Coma 11ot-hl:
Epilobium sp "epilobi"
PolystichUM lonchitis "polistic pírinenc"
Font Canaleta:
Mentira longifolia
Succisa pratensis "escabiosa mossegada"






Quercus petraea "roure de rolla gran"
5. Els Rasos de Peguera
Callada deis Rasets
Calvatia caelata "pei de flop" (fong)
Printula elatior ssp. itt ricata "primula gran"
Asplenium ruta-muraPia "falzia blanca"
Carduncellus monspeliensis
Arctostaphylos uva- ursi "boixerola"
Antennuria dioica "pota de gat"
Cap de la Serra-Collet de Catllarí:
Lycogala epidendrom iftnixornicet)
Soldanella alpina "scildanella"
Rasos del Mlg, sobre el Collet de Catllarí:
Aconiturn napellus "tara blava"
A C011iliOn anthora "lora groga"
Cirsiuot eriophorurn ''cardigassa"
Rubus idaeus "gerdera"
Polygonaium verticillatuni "segell verticil•lat"
.Asplenium trichomanes "falzia roja"
Asplenityn viride "falzia verla"




Altres plantes trobades al llarg de l'excursió:
Aconiturn pyrenaicurn "tara pirinenca"
Sideritis hyssopifi)lia "timonel"
Lonicera pyrenaica xuclamel de roca"






per JOSEP M. a BUSQUETS,
MONTSERRAT GORCHS
JOSEP ORIOLA
Hem observat molts animals de dife-
rents grups alguns deis quals han estat
determinats amb seguretat i craltres
cessiten una posterior confirrnació. Per
a donar més agilitat a les explicacions
podern fer l'exposició seguint un ordre
sistemátic.
invertebrats
1— Tipus Platihelmints. Classe Tur-
belaris. Ordre Triclades.
Els cucs aplanats (planáries) de les ai-
gües dolces, a Catalunya, han estat poe
estudiats fins ara. Falten Jades de distri-
bució i nombre d'individus. A les excur-
sions que hem fet s'han detectat tres es-
pécies diferents. Dues d'elles han estat
determinades com a Crenobia alpina i
Polycelis felina; la tercera pertany al ge-
nere Dugesia peró de moment no saben]
respécie amb seguretat.
Crenobia alpina
Normalment té una longitud de 5-12
mm. Els seus carácters diferencials són:
—morfológics: cap truncat anterior-
ment amb dos tentarles anterolaterals
de diversa llargada. Dos ulls a certa dis-
táncia deis marges del cap. Color dorsal
negrós i ventral més pál lid.
—ecológics: própia deis torrents. rie-
rois i fontetes d'alta muntanya, normal-
ment per sobre deis 2.000 ni (2.500).
Ha estat observada a la Font de Cal-
ders (uns 1800 ni) i a una font que hi ha
sobre el Torrent deis Porxos. sota de la
Collada deis Rasets (uns 1.700 ni).
Tambe en una petita font prop de la
pleta de Comabella. al Coll de Pal (uns
2.100 ni) i al Torrent de Coma Floriu
(uns 2.050 m). (lánr 111)
Polycelis _felina
Per regla general té una longitud de
5-15 rnm. Els seus carácters són:
—morfológica: com l'anterior. peró,
en lloc de dos ulls en presenta nombro-
sos i situats al llarg deis marges anterior
í laterais del cap.
—ecológics: própia de la muntanya
muja i de l'alta muntanya, normalment
entre els 1.500 i 2.400 ni.
L'hem observada a la riera de Greso-
let, sota Cal Pistraus (uns 1.060 ni i a la
confluencia del Torrent Fondo amb
l'Aiguadevalls (uns 1.050 ni). (lam.
— Dugesia
L'especie observada té una longitud
aproximada de 10 mm. El cap és. clara-
ment triangular (amb forma de llanceta)
i cense tentarles.
Presenta das ulis. amb la distancia in-
terocular més gran que la distancia deis
ulls als marges. Presenta característi-
ques intermedies entre D. gonocephala,
D. sicula i D. mediterranea.
Ha estat observada a la riera que hi
ha entre Can Calvet i Coforb. (lám. 111)
2— Tipus Nematohelmints. Classe
Nematomorfs o Gordiacis.
— Gordius
Són cucs allargats, cilindrics, amb as-
pecte de fil, d'uns 10 cm de llargada i
d'un diámetre d'l mm aproximada-
ment. En la seva fase juvenil son pará-
sits d'artrópodes i els adults són de vida
lliure. Hem recollit dos exemplars, un al
Torrent de Coma Flor-hl (uns 2.080 m),
al Col] de Pal, i l'altre al Torrent de la
Bófia. davant de la Font Canaleta (uns
1.900 m). El primer era de color beig
el segon, marró fose. Sembia que es
tracta de dos mascles, ja que tenen l'ex-
tren] del cos bilobat. (lám. III)
3— Tipus Artrópodes. Classe Insec-
tes.
A les diferents sortides hem observat
les larves de:
—Simulium
Pertany a la Família Simúliids i a
1"Ordre Dipters.
Han estat observades en un deis to-
rrents propers al Pont CabradiÇ, adheri-
des a la roca sota l'aigua corrent mitjan-
Çant rextrem anal. Els adults són mos-
ques petites peró bastant rabassudes
amb ales acoples. Les femeiles piquen
els bóvids i els xupen la sang. (lám. 111)
- Chironomus
Aquestes larves les hem observades a
la Font de la Collada deis Rasets, en
una basseta fangosa i bruta (pel bestiar).
Són de color vermell, amb hemoglobina
abundant per a aprofitar al máxim el
poc oxigen de raigua en qué viuen. Els
adults són petits, amb l'aspecte de mos-
quit.
Formen pan de la Família Quironó-
mids i de l'Ordre Dipters. (lám. III)
Torrentors
Són les larves que viuen a l'aigua
dolÇa i que fabriquen una mena de car-
tutx o cilindre protector amb pedretes o
restes de diferent mena dintre del qual
viuen.
Han estat observades a molts llocs,
560 generals a toles les rieres més o
menys netes de la comarca.
Pertanyen a l'Ordre Tricópters. (lám.
III)
Entre els insertes adults indicaren] els
que han atret especialment la nostra
atenció,
- Aphantopus hyperantus.
Es una papallona d'un color castanv-
negrós d'alta muntanya que porta ocels
envoltats de color groc a la cara infe-
rior. L'hem vista al refugi Lluis Estasen
Argynnis paphia.
És una papallona gran, amb bardes
brillants i verdes a la pan inferior de les
ales. Pertany a la familia deis Asílids i.
malgrat llar aparenta. és inofensiva.
L'hem trobada a r.Niguadevalls. a l'O de
Puig Crestó. (/ónn. 11).
— Família Ceraribicids
Els banyariquers són uns escarabats
anomenats així degut a les seves llar-
gues antenes, sobrctot les deis mascles..
Les larves s'alimerten de la fusta i són
els típics cores. Dins d'aquesta familia
hi ha moltes espécies (hom en calcula
unes 20.000 arreu del món), peró aquí
sois n'esmentem dues, l'una trobada a
Montcalb, sota un pi caigut, Wylotru-
pus bajulus, lám. i l'altra (Leprura
inaculata) al Torrent Fondo (Aiguade-
valls), damunt duna umbellifera.
Aquest últim té la part superior d'un
color groc brillant, amb algunes taques
negrós.
— Chelidura pyrenaica
És un dermápter de color marró fose
amb l'abdomen eixamplat a la part pos-
terior i amb unes pinces relativament
fortes. N'hem agafat de sota una soca i
també de sota una pedra als Rasos, so-
bre el Collet de Catllari. al mig duna
pista d'esquí. (lám.
— Oedipoda germanica.
1s una Magosta dales vermelles, tí-
pica de falta muntanya. Com lotes les
llagostes, és vegetariana i, com la majo-
ria. produeix un so característic fregant
les potes posteriors amb les ales. L'hem
observada a Cal Pistraus.
— Podisma peclestris
És un ortóptcr Es caracteritza pel
seu color marronós a la part dorsal i
groc a les parts ventral i iaterals. Els
fémurs són també de color vermell per
sota i les tibies, verd-blavenques.
Probablement és forra abundant a les
nostres muntanyes. Nosaitres vam cap-
turar dos mascles i una femella als
Rasos del Mig. (lám.
- Panorpa communis
lnsecte que pertany a 1"ordre dels Me-
cópters. Aquest és un grup moit antic
(250 milions d'anys), raó per la qual po-
den considerar-se fóssils vivents.
n'han sortit les papallones actuais.
Colloquialment s'anomenen "mosques
escorpi-, degut que el mascle porta [ab-
domen doblat cap enrera. Malgrat llar.
aparenta són completament inofensius.
N'hem trobat al refugi Lluís Estasen.
(lá . ID
- Parnas.siu.s apollo
Es una de les papallones més grosses
de per aquí. i tan sois es troba a la mun-
tanya (Peguera, Pedraforca, etc.). És
tracta duna de les tres (migues especies
de la familia del.s Papiliónids que es tro-
ben al Berguedá. Les altres dues són
lphiclides podalirius (lám. ID i Papilla
machaon. L'hern observada a la base de
l'Enforcadura del Pedraforca.
—Zygaelia
Són unes petites papallones noctur-
nes que volen curiosament de dia en-
cara que bastant maiament. éssent així
niolt fácil de capturar-les. Tenen una
coloració vermellosa. La protecció en
contra deis depredadors insectivors




sucas repugnatoris dins del cos de la pa-
pallona. N'hem pogut veure al Mirador
de Gresolet. (lám. II)
–
Ordre Collembols
Són petits insertes que salten com les
puces, gracies a una mena de ressort (la
(urca) que lenco a l'abdomen.
Per a observar-los amb una mica de
detall es necessita una lupa.
N'hem vist moltíssims sota les pedres
humides a la fonteta propera a la pleta
de Comabella. al Coll de Pal (uns 2.100
ni.), al mateix lloc on hi havia la planá-
ria Crenobia alpina i l'alga Hydrurus
foetidus
— Cophopodisma pyrenaica
Es tracta d'un ortópter. Les seves ca-
racterístiques fonamentals són la manca
dales (és apter), el seu color verá bri-
llant i les seves potes posteriors amb els
féiuurs de color vermell per sota i les
tibies d'un color blau. És endémic deis
Pirineus i només es troba per sobre deis
1.500 I. Es rtinic saltamarti que puja
Inés amunt deis 2.500 ni. L'hem obser-
var als Rasos de Peguera i al Coll de
Pal. Sembla forra abundant. (1á i n . 111)
– Erebia neoridas
1s una papallona de color castany,
amb taques rodones (ocels) negres a les
ales. El grup de les erébies pertany a la
familia deis Satírids, familia que té una
cinquantena d'espécies a les nostres
contrades, gairebé lotes de colors obs-
curs. L'hem vista a Cal Pistraus.
– Formica rufa
Es una formiga molt comuna a la
muntanya. L'hem observada, sobretot,
als Rasos de Peguera. on és molt abun-
dant. Les obreres, que són la majoria.
tener el cap i el tórax yermas, mentre
que l'abdomen és negre. Fa uns nius
gratis. normalment al costal de tronos
de pies, de mig metre o més d'alÇada i
de diametre, amb forma de monticle o
dom recobert totalment de pinassa de pi
negre. Són molt actives i agressives.
Hern vist con] obren unes \ , ies, p ues de
vegetació, que surten més o menys ra-
dialment del niu. a manera d –autopis-
tes", per les quals circulen activament.
– lphiclides podalirius
És una de els nostres papallones més
boniques. Es groguenca amb bandes
transversals negres (d'aquí li ve el nom
de zebrada) i dues cues llargues a les
ales posteriors, on tétambé dos ocels de
color blau envoltats de vermell. N'hem
vist al Torrent Fondo (Aiguadevalls).
4– Tipus Mol.luscs.
– Pisidium casertanum
Es tracia d'un petit mol . lusc d'aigua
dolÇa. un bivalve hermafrodita de la fa-
milia Cyrénids.
Presenta una conquilla ovalada O
triangular. amb les valves poc abomba-
des, prolongada en la sena pan anterior
i un xic arrodonida en la posterior.
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La seva grossária és d'uns 2 111111 se-
gons el diámetre longitudinal i d'1.5
n'in d'altura. Es poi considerar més
)larga que ampla.
Les línies de creixement es veuen
bastant bé.
L'hem trobat en bassals d'aigua on hi
ha reducció (llots negres), junt amb




És un gasterópode d'aigua dolca. pul-
. monat, amb dos tentacles i amb ulls sés-
sils a la seva base (Basomatófor), i sense
dents a l'obertura de la conquilla, enrot-
liada en hélix o en espiral.
L'obertura de l'Ultima volta no sol
ulirapassar la ineltat de l'altura.
N'hem trobat forera exemplars a Set
Fonts (Col) de Pal). llrzrrr 111)
Vertebrats
1-Classe Amfibis. Ordre Anurs.
- A lytes obstetricans
És el gripau llevador o paridor (cótil).
No és gaire gran, menor de 5 cm. És
rahassut i té els ulls molt sortits i la
pupil . la vertical. El color és variable.
peró els exemplars observats el tenien
m'arrollas amb laques verdoses. En el
plec dorsolateral presentaven unes be-
rruguetes de color taronja. Porten tres
callositats a les palmes de les mans. No
sabem si es tractava del mascle o de la
femella, ja que no duien la posta d'ous
enganxats a les potes posteriors.
Várem observar-los al camí de Pont
CabradiÇ i també en una font sobre el
Torrent deis Porxos (uns 1700 m). (lám.
111)
-- Rana ridibunda
Es la típica granota verda del nostre
país. És foro gran (fans a 15 cm). es-
belta i amb el morro prominent. Té una
coloració verd-marronosa. La pupil.la
és rodona. Canta molt.
La vara observar a les basses de Can
Calvet. un és molt abundant.
- Rana temporaria
Aquesta és la granota pirinenca o
vermella. Pot assolir gran alÇária a les
muntanyes (més de 2000 ni) i és 1'am-
hl-1i que al nostre pais arriba més
restatge alpi. Té una coloració
marronosa soviet groguenca a la pan
inferior. peró, en general, és molt varia-
ble. La pupil la és rodona.
La característica més diferencial és la
presencia duna taca marronosa darrera
l'un que inclou el timpá.
L'hem vista repetídes vegades al To-
rrent deis Porxos, a uns 1600 ni. (lám.
111)
- Ordre Urodels: Euprocius a.spet-
Fs el tritó pirinenc o berrugós. Es un
salamandrid exclusiu dels Pirineus,
ii h )lt abundant a les aigües frescals
notes del Bergueda. des de la zona baixa
fins forÇa arnunt de la inuntanya. No
tolera la Ilum directa del sol ni tempera-
tures superiors als 13-15 'C. (lani. 111)
2-Classe Réptils.
- Vipera aspis
Es tracia d'un deis escumns més ve-
rinosos d'Europa. Sol presentar un cos
bastant esbelt. i arriba a tenir una llar-
garla de 60 cm. incluint-hi la cua, El
seu cap és ample i triangular i té la
pupil . la vertical. La part inferior de la
cua sol ser grogosa. El morro quasi
sempre és dirigit cap amunt. Sota l'ull es
veuen clarament dues fileres d'escates.
El dibuix d'aquestes és variable.
L'hem trobada al santuari de Greso-
let. (lám. III)
- Podareis muralis o P. hispanica
Tant luna com l'altra són sarganta-
nes molt freqüents al nostre país. Són
molt difícíls de diferenciar.
Mentre que la P, muralis sol ser bas-
tant aplanada, amb les potes relativa-
ment llargues i el cap forra gran amb
un collar no serrat duna manera molt
clara, i amb escales fines, la P. hispanica
és Inés aviar perita, amb la cua unes
dues vegades més (larga que el cos, el
morro generalment és bastant punxe-
gut. i la gargamella. clara, amb taquetes
petites. El dibuix d'ambdues és forra
variable.
La vam poder observar prop de la
Foradada.
- Larves de Salamandra salamandra
Les larves de la salamandra comú les
vam trobar en aigües netes i corrents
del Torrent de la Bófia i del Torrent de
les Dogues.
Presenten una cresta superior que
s'estén sobre una part del cos, i la punta
de la cua és arrodonida. El cap sol ser
ample i també arrodonit i no supera les
tres meitats de la própia 'largada. So-
vint, a la base de cada pota veu bé
una taca clara. (lám. 111)
3-Classe Aus.
- Amhu.s sp.
Es tracia d'un petit ocell insectivor
que té una cua Ilarga i un cos estilitzat.
El color sol ser marronós amb les parts
inferiors Inés pállides i el pit amb ta-
ques més fosques. Tenen la tendéncia
de caminar i carren evitant posar-se en
els arbres.
L'hem observat caininant sota la soca
d'un pi negre deis Rasos de Peguera.
És forra gran 139.5 cm).
Ha estat observat sobrevolant al SW
de la Callada deis Rasets. (lám. 111)
- LONia curviro.sira -picapinyes"
L'hem vist amb tata tranquil litat als
Rasos de Peguera.
No té por ni del soroll ni de la gent.
Té la tendéncia a posar-se dalt de tot
deis pins.
El seu bec és caracteristic, ja que
consta de mandihules creuades a la
punta. grácies a les quals poden ex-
treure les Ilavors de les pinyes fent un
simple moviment amb el cap.
Els mascles són generalment de color
vermeil o rc.)ig-taronja quan san joves,
mentre que la femella és d'un color
vertí-oliva amb les parts inferiors grogo-
ses. (lám. 111)
- Parus aler -mailerenga petisa"
És un ocell insectivor molt comú a
les nostres contrades. Es pot conéixer
bé perqué presenta una combinació de
taques negres a la part superior del cap.
perqué té les galtes i la nuca blanques.
L'hem vist moltes vegades a la Font
de les Mallerengues (Rasos de Peguera).
Els plomatges estival i hivernal són
iguals.
Té una grossária de 11,5 cm.
- Phoenicurus ochurus "coIxa
fumada"
Destaca d'aquesta mena d'ocell, vist a
Coma Floriu (uns 2.100 m), el fet de
posseir, ambdós sexes i en toles les
edats, una cua rogenca que fa oscillar
constantment.
Té una grossária de 14 cm.
- Pyrrhocorax pyrrhocorax '1g-ralla
de bec vermell"
És un ocell inconfundible si se li
arriba a veure bé el bec. Presenta el cos
totalment negre i el bec i les potes són
rogenques, encara que. en els més
joves, el bec sol ser taronja. En " volar
forma estols i fa acrobácies.
És forra gran (39.5 cm). Ha estat ob-
servat sobrevolant al SW de la Collada
deis Rasets (lám. 111)
Geodinámica
per JORDI MACARRO
La valí de Gresolet
En aquesta sortida. els aspectes geo-
lógica observats foren:
- Materials de	 la	 Foradada
(Vallcebre)
- Movimens d'argiles i blocs
- Aspecte geomorfológic de la Se-
rra de Gisclareny
- El Pedrafxca i la seva estruc-
tura
Materials de la Foradada (Vallee-
bre)
Els materials que afloren san calcá-
ries. Per sobre i sota d'aquest nivell apa-
reixen materials fans: argiles i llims.
Prop de Vallcebre es pot tornar a trabar
una perita intercalacia' de calcáries.
L'aspecte que presenten aquestes cal-
carles fa que s'anornenin calcáries "ciar
de Huna - . Tener] un color blanquinós
que reflexa molt bé la num de la Huna.
A part d'aixó es traben molt fracturades
i presenten fenómens de carstificació
(dolines...). La riera de Vallcebre les tra-
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L'estructura que presenten aquests
materials ve influenciada per les forces
orogéniques (tecióniques) que es pro-
duiren en el Pirineu. Aquestes calcáries
descriuen un sinclinal, visible amb foto-
grafia aéria, on el flanc NW. és molí
verticalitzat. Un esquema d'aquesta es-
tructura queda reflexai a la ,fig. A I.
L'edat d'aquests materials se situa en
el tránsit del Cretaci al Paleogen. Es el
que s'anomena facies Garumniana.
Moviments d'argiles i blocs
Són observables en el mateix lloc on
hi ha les calcáries de ValIcebre o de la
Foradada, peró també, al llarg d'altres
zones.
Aquestes calcáries, en trobar-se molí
fracturades, es desprenen en blocs (al-
guns de grans dimensions) que cacen
sobre les argiles del nivell inferior. El
pes d'aquests blocs juntament amh la
superació del lirnit de plasticitat i de les
argiles fa que aquestes es posin en 1130-
v i mem . El desplaÇament es produeix se-
gons un pla de fractura corbat en el
qual es produeix una certa rotació.
Aixó dóna lloc a la formació duna de-
pressió que afavoreix una certa acumu-
lació de les aigües de pluja. L'esquema
és il•ustrat a la fig. B I
Aquest procés l'afavoreixen la grave-
tat, l'aigua que es filtra. el pendent. el
clima humit, la falta de vegetació, la in-
fluencia de l'horne i l'existencia d'escar-
paments de material dur sobre material
mes fi.
Aspecte geomorfológic de la Serra
de Gisclareny
Quan les capes han estar verticalitza-
des per un moviment i:ectónic po-
den originar una série de corrents.
Aquests corrents tallen les capes i gene-
ren una série de relleus en forma de
dents de Berra, aquests relleus reben el
norn de "fíat iron - o "cl-revron - . Aixó és
observable a la Serra de Gisclareny i la
.fig. ( . 1 ens en mostra un esquema.
El Pedraforca 1 la sma estructura
L'origen del massis del Pedraforca
respon a fets tectónics, Unes forces tan-
gencials orogéniques'. que actuaren a la
fi de l'Eocé, foren les causanis de l'es-
tructura que avui veiem.
Els materials que -consiitueixen el
massis són del Cretaci inf. Per sota apa-
reixen materials de la facies Garum-
!liana, que també han estar innuenciats
per la tectónica.
Durant l'actuació de les forces abans
esmentades es generaren una série de
plecs i falles. ,Aquestes falles. quan te-
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materials plástics per sota d'elles. són
capaces de desplaÇar grans masses de
materials donant lloc a una estructura
geológica que es coneix amb el nom
d'encavalcament. Si la distancia és molt
important s'anomenen mantells de co-
rrí men t.
En el postre cas, els materials plástics
que permeteren el desplaÇament són
guixos i argiles que pertanyen a un pis
del Triásic anomenat Keuper. A part
d'aixó, un altre factor que va intervenir
fou la gravetat.
El mantell del Pedraforca, tal com és
anomenat en termes geológics, és una
estructura que condiciona molt la mor-
fologia del Prepirineu del Berguedá. La
part davantera d'aquest mantell és si-
tuada prop de les Serres de Queralt i
Rasos de Peguera, on es generen una
série de petits encavalcaments. Dintre
d'aquesta gran estructura geológica n'hi
ha una de més perita que és la que ori-
gina el massís del Pedraforca. És un en-
cavalcament produit per sobre deis ma-
terials del Cretaci superior i de la fácies
garumniana, mentre que els del Pedra-
forca són del Cretaci inf.
Quan es produeix un mantell, els ma-
terials que s'han despinat s'anomenen
allóctons i els que no han sofert despla-
Çament autóctons. Per aixó moltes ve-
gades es parla de l'allócton del Pedra-
forca
La fig. D1 ens mostra l'esquema de la
disposició d'aquestes estructures en un
tall N-S a través del Pedraforca.
NOTES
1 Lirnit de plasticitat és la quantitat d'aigua (en
percentatge d'aigua respecte al pes de terreny sec)
per dantunt de la qua! el terreny es fa plástic.
2 Orogénesi és el conjunt de fenómens que
concomen en la forrnació de le cadenas de mun-
Linyes.
Pedraforca
En aquesta sortida es va parlar una
mica més sobre el tnassís del Pedra-
t'orca. Els dos Pollegons són constituits
per calcáries mentre que a l'Enforca-
dura s'hi troben margues.
El fet de trobar aquesta forma cu-
riosa al massís és resultar de l'actuació
duna erosió diferencial. Ha ajudat aixó
un factor tectónica el massís del Pedra-
forca, vist des de la carretera que va a
Saldes, mostra una estructura en forma
de sinclinal (fig. A2).
Aquest fa que ens aflorin uns mate-
rials de comportament resistent a Yero-
sió (calcáries deis dos Pollegons) i altres
menys resistents (margues de l'Enforca-
dura). Ha estat més fácil erosionar els
materials que formen l'Enforcadura ac-
tual que els deis Pollegons.
A conseqüéncia deis fenómens d'ero-
sió s'aná formant un relleu abrupte,
l'existencia d'un pendent condiciona la
formació de la tartera que domina l'En-
forcadura vista des de Saldes. Aquesta
tartera constitueix una acumulació de
blocs i graves que han caigut deis dos
Pollegons i de la mateixa Enforcadura.
A gran escala hi ha una granoclassifica-
ció: els blocs més grossos es troben a les
parts baixes del massís i al capdamunt
s'hi troben graves més fines. En la seva
formació han intervingut processos de
gel-desgel que han anat fracturant les
roques. En si, el conjunt de processos
que han intervingut donen lloc a una
alteració mecánica del material i no pas
química. Es dedueix l'antiga existencia
d'una tartera enclavada en un clima
prou fred (clima periglacial). Els mate-
rials de la tartera actual es trobaven
-consolidats degut que hi havia gel que
permetia la unió. Peró, en canvis clima-
tics posteriors, el gel va desaparéixer i
els materials es desplaÇaren, segons el
seu formal, configurant l'esquema de la
tartera.
L'Aiguadevalls
Els detalls geológics observats en
aquesta sortida foren:
-- Les discordances sintectóniques
de l'Alt Cardener.
– El fenomen del Pont CabradiÇ.
– Materials de la vall on es troba
el Pont CabradiÇ.
Les discordances sintectóniques de
Cardener
Aquestes estructures són visibles tot
anant cap a St. LloreN de Morunys. Es
relacionen amb els moviments orogé-
nics del Pirineu en les seves Ultimes
fases,
Els materials or, es desenvolupen
aquestes estructures són conglomerats
(roques sedimentáries detrítiques de gra
gros). La seva composició és bastant
monótona. S'hi troben cairells de quars,
quarsita, lidita, granit, calcáries, pissa-
rres... En les primeres passades són bas-
tant rodats i aquest valor va disminuint
a mida que es puja en la série. Des de
les primeres passades de conglomerats
s'observa una dism:nució en l'antiguitat
deis mateixos. Entre ells es troben inter-
calacions de materials més fans: gresos i
argiles. L'area font d'aquests materials
és molt extensa; procedeixen del Pirineu
Axial.
La discordanÇa és una estructura
geológica que implica discontinuitat en
el procés sedimentad. En el postre cas,
aquesta discontinuitat suposa una rela-
ció entre tectónica i sedimentaci6. El
rnodel proposat per RIBA (1 973) pro-
posa, primer, un aixecament máxim
com a conseqüéncia de l'actuació tectó-
nica, i després, un relaxament o una
baixa actuació tec.Onica. La superposi-
ció d'aquestes dues estructures dóna
lloc a una discordarwa progressiva sin-
tectónica, que és el fenomen observat.
(fig. A3)
A l'area de St. Llorerw s'han localitzat
varíes discordances d'aquest tipus. Les
discordances més antigues han estat re-
preses per una tectónica posterior. Des
de la més moderna a la més antiga, des-
taquen: la de la Serra de Busa, la del
Serrat de Lord i la de la Creu del Codó.
Citarem la més visible tot anant cap a
St. Llorerw de Morunys, la de la Serra
de Busa. En un tall N-S (fig. B3) s'ob-
serva, al riu Aiguadevalls, un paquet de
capes molt verticalitzades que va dismi-
nuint la seva verticalitat a mida que
aneen cap amunt. A final els conglome-
rats de Busa recobreixen aquest paquet
generant una discordanÇa.
El fenomen del Pont Cabradil
Aquest fenomen es troba enfilant un
estret í enibrossat cama que segueix un
engorjat del riu Aiguadevalls. S'ha pro-
duit per la concidéncia de dos factors:
caiguda de blocs de conglomerats que
han quedat empotrats entre les parets
de la vall, i la cimentació deis mateixos
per una espessa capa de travertins dipo-
sitats per les aiEües duna font propera.
Cal esmentar que -ha estat de gran ajut
l'estretor de la vall. El riu passa per sota
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MODEL DE DISCORDAnA PROGRESSIVA 
1.- Discordanqa angular sintectónica.
2.- Discordano angular de flanc passiu.
3.- Série pre-orogénica.
4.- Subetrrt i relleu fossilitzat pels sedimente
sintectbnics.
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E5QUEMA DE L'ENCAVALCAENT DEL MASSIS
DE 1A TOSSA 
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boca S. és la de més fácil accés. Les
dim.ensions són d'uns 60 m. de longitud
i d'uns 30 m. d'alÇada. La seva part su-
perior hi ha un bosquetó de boixos de
grans proporciona.
Baixant per la cara S. es localitza una
cavitat que porta el nom del citat feno-
men. La boca. perita, (1x0.5 m.) dóna
pas a una galeria baixa de 3 ni. fans a
una saleta. Un pas estret permet de bai-
xar fans a una sala final. ocupada per
aigua, que pot arribar a tenir una fon-
dada de 4 ni o més.
Materials on es troba el Pont
Cabradil
Els materials on es troba localitzat el
fenomen són conglomerats amb códols
mole arrodonits de calcáries, quars, gra-
nit, roques ignies en ger eral... Es troben
molt ben cimentats. El paper de la resis-
tencia d'aquests materials ha jugar molt
davant de rerosió. En no poder erosio-
nar-los fortament el riu Aiguadevalls,
aquest encaixat donant lloc a una
valí profunda o engorjat. Cal notar que
hi ha alguns fenómens de terrasses a
determinada aleada del riu, la qual cosa
demostra aquest engorjat.
El con de Pal
Aquesta sortida permet veure els ma-
terials del sector del Pirineu del Ber-
guedá. Són els materials d'edat més an-
tiga de la comarca. perlanyen al Paleo-
zoic. En iniciar el carvi que des de Bagá
condueix a Coll de Pal es troben mate-
rials del Secundara, mentre que a les
parís altes es troben calcáries griotte
pissarres del Paleozoic.
El fet de trobar els materials més an-
tics en alÇades topográfiques superiors
als 1000 m respon a una série de fac-
tors tectónics. Hi ha una important frac-
tura orientada de W. a E. que ha elevar
el cim del Moixeró, constituit per mate-
rials paleozoics, davant la Serra de Gis-
clareny i voltants de Bagá. a nivell topo-
gráfic més baix. D'abra banda, al massis
de la Tossa d'Alp Lambe hi ha una altra
fractura que eleva les calcáries per da-
munt de les pissarres del Paleozoic (fig.
A4). Aquestes estructures reben el nom
d'encavalcaments.
Malgrat que el sector del Pirineu és
molt petit a la nostra comarca, s'han
trobat jaciments de minerals que han
estat explotats. El primer es localitza en
el Km 16 de la carretera de Coll de Pal.
Constitueix mineralitzacions de farci-
ment cárstic, on la baritina i altres mi-
nerals han ocupat cavitats paleo-cársti-
ques desenvolupades en calcáries del
Paleozoic. Uns altres són les mines de
manganés de la Tossa d'Alp. El seu
accés és un xic difícil degut que el camí
ha esdevingut intransitable. Les minera-
litzacions formen. per una part, el farci-
ment de cavitats d'origen cárstic situa-
des a les calcarles paleozoiques i. per
altra, es mostren estratilormes. El mine-
ral més abundant és la pirolusita.
Per últim cal parlar de la "Pedra de
Greixer- . Aquesta roca té colors molt
variats: clars, verdosos. blavosos i gro-
guencs. Aquesta roca es de naturalesa
volcánica i respon a una erupció volcá-
nica que tingué lloc fa molts milions
d'anys, en el Paleozoic. Reben el nom
de riolites. peró cal dir que actualment





Els Rasos de Peguera
En aquesta sortida es varen veure fe-
nómens cárstics localitzats a la zona deis
Rasets. Apareixen en conglomerats on
el gra i el ciment són molt calcaris. El
seu origen ha estat tectónic (el que es
coneix com a esquerdes de despreni-
ment). Les cavitats segueixen molt bé
les discontinuitats de la roca (diáclasis).
Paleontologia
per LLUIS VILADRICH
La valí de Gresolet
El Riu Gresolet, que discorre forta-
ment encaixat entre la paret N del Pe-
draforca i el vessant S de l'anticlinal de
Gisclareny, atravessa, en la seva part
mes alta (Torrent de les Dogues), mar-
gues i calcáries eocéniques(Ypressiá-Bar-
toniá) entre les quals hem pogut recollir
alguns fóssils marins, com Foraminífers
(Nummulites i Assilina), Briozous i plan-
tes (alga).
En arribar a Gresolet, peró, el riu
abandona els materials esmentats i
sobre pas, primer, enmig de les calcé-
ries i margues pertanyents a la Forma-
da Calcarles d'Aiinyá (Santoniá) més
tard, passat l'Estrei de Moronta, entre
les calcáries, margues i arenisques de la
Formació Pedes (Maastrichtiá-Campa-
niá). Aquestes dues formacions corres-
ponen a fácies marines del Cretaci supe-
rior, i la segona d'elles és rica en fóssils.
Així, a prop de Cal Pistraus, hem reco-
ilit Espongiaris (Craticularia), Corails
(individuals i colonials), Braquiópodes
Cyclothyris globata(lám. IV, 6) i Cy-
clothyris sp. (gr. difformis) , (lám. IV, 7)
Mol•uscs lamellibranquis (Rudistes,
etc.) i Equinoderms (Echinocorys heber-
ti). Un tret característic d'aquests fóssils.
aixi com deis d'altres jaciments de la
Serra de Gisclareny, és el seu color ne-
gras, que cal relacionar amb les condi-
cions locals de sedimentació.
La tartera del Pedraforca
Si bé els pisos més alts del Cretaci
superior (Maastrichtiá. Campaniá i San-
toniá) són molt ben representats a l'Ah
Berguedá, no poden) pas dir el mateix
respecte el Cretaci inferior. De fet,
rúnica zona on apareix el Cretaci infe-
rior a la riostra comarca és als termes
municipals de Saldes i Gósol, concreta-
ment al massis del Pedraforca i a la Se-
rra del Verd. Es tracta de materials
alloctons preponderantment calcaris de
l'Albia i l'Aptiá.
És un xic més aval' de l'Enforcadura
del Pedraforca, per la banda de Saldes,
en les margues grises que atravessa el
dret camí que mena a la mateixa Enfor-
cadura, on hem recollit una variada
mostra de fóssils marins de remarcable
interés: Foraminífers (Orbitolina conoi-
dea), (1am. IV. 3: Orbitolina), Coralls
(colonials). Braquiópodes (Cyclothyris
aff	 dutempleana	 i	 Rinconel.lid),
Mol . luscs	 gasterópodes	 (Natica),
Mol•luscs lamellibranquis (Panopaea
lata, Aetostreon la iSS1.1111011, Trigonia,
P/wladomya,	 Neithea	 i Astarte?),
Anél . lids (Serpula) i Equinoderms (To-
xaster collegnoi) (lám. IV, 5). De tots
ells, les espécies més abundants són To-
xaster collegnoi i Aetostreon latissintuin,
un deis Ostreids mes espectaculars del
Berguedá pel seu gruix i per la seva
grossária.
Peró la troballa més important de
l'excursió fou la d'un Artrópode crus-
taci, Paragalathea cf. multisquamata
(lám. IV. 4), que ha estat determinat pel
mateix autor de l'especie, el Dr. Lluís
Via i Boada, director del Museu de Geo-
logia del Seminari Conciliar de Barce-
lona i una de les máximes autoritats
mundials en crancs fóssils. La impor-
tancia de la troballa d'aquest exemplar
rau en el següent: Paragalathea
(mamara és el que s'anomena un fóssil
característic, és a dir, és un fóssil que
tan sois es traba en un determinat pis
geológic, en aquest cas el Cenomaniá,
del Cretaci superior, peró resulta que el
Cenomaniá mai no ha estat identificat
al Pedraforca, aleshores, o hi ha Ceno-
maniá al Pedraforca o Paragalathea
multisquamata és una especie menys
característica del que hom pensava. Ens
inclinem per la primera possibilitat do-
nat que el Cenomaniá, encara que no
hagi estat localitzat al Pedraforca, si que
n'ha estat no massa iluny. concretament
a la Serra de Gisclareny.
L'Aiguadevalls
Si en les dues excursions precedents
haviem trobat fóssils marins, en aquesta
varo trabar quelcom totalment diferent:
restes vegetals fossilitzades en tabes cal-
carles.
Les tobes calcarles són concrecions
calcáries que es produeixen com a con-
sequáncia de canvis de pressió i tempe-
ratura i de l'activitat fotosintética de les
plantes, que provoquen la pérdua de
dióxid de carboni (CO 2) per part de les
sals solubles (bicarbonats) i la diposició
de les sals insolubles resultants (carbo-
nats). El procés que té lloc és el següent:
Ca(11CO 3 ), = CaCO, + CO, + 1-1,0
Aquestes roques solen formar-se
prop deis manantials craigües fortament
salines i és corrió que originin vertade-
res cascades de tabes que, de mica en
mica. van incorporan( a la rnassa inor-
gánica restes de troncs i fulles deis ar-
bres i arhusts de l'entorn. Les impres-
sions que queden a la roca després d'ha-
ver-se descomposat la materia orgánica
poden incloure's en el tipus de fóssils
anomenats vestigis (serse restes orgáni-
ques ni mineralitzades).
A la nostra comarca aquest fenomen
és corrent, encara que el lloc on es pro-
dueix a més gran escala és a Aiguade-
valls, concretament entre Puig Cresta i
el Torrent Fonda, on poden observar-se
interessants cascades de tobes. Són de
color grogós i h:. abunden les impres-
sions de fulles de moixera i boix.
El col) de Pal
Sabem que els terrenys secundaris i
terciaris proporcionen abundant fauna
fóssil d'invertebrats al Berguedá, peró
no passa el mateix amb els primaris.
D'entrada cal tenir en comete que el
Paleozoic solament queda al descobert a
l'extrem nord-est de la comarca i que
els seus materials (calcáries griotte, pis-
sarres, conglomerats, argilites. etc.) són
molt menys fossilífers que les margues,
calcoarenisques i calcáries mesozoiques
i cenozoiques. A tot aixó cal afegir-hi
encara la poca varietat faunística (sem-
pre surten les mateixes espécies) i el poc
estudiats que han estat aquests mate-
rials.
De totes maneres, cal dir que en ells,
concretament entre les pissarres negres
del Carbonífer, traben interessants
restes vegetals de plantes Fanerógames
(fulles. troncs, ele.) que són molt valua-
ses per a la flora fóssil del Berguedá,
molt recluida comparada amb la fauna.
A la nostra excursió en férem una bona
recollecció. Els antics sediments que
contenen aquestes restes. ja metamorfit-
zats, es relacionen amb una fácies conti-
nental.
El més interessant de tot, pera, fou la
troballa de aoves restes vegetals en
grauvaques carboniferes i diferents fós-
sils del Devonia superior de fácies ma-
rina: una madrépora del subordre deis
Tabulats molí cristallitzada (Favosites?),
(lám. IV, 2), calcáries amb abundants
restes de crinoideus (Poteriocrin as?) i el
més important. dos Trilobits fragmen-
tats. Un d'ells, el més ben conservat, va
ser trobat per J.M. a Busquets mentre in-
tentava sorprendre un ocell que no pa-
ra ya de refilar. Es tracta. per tant. duna
troballa ben casual.
Els Trilobits són una classe deis Ar-
trópodas que es caracteritzen per pre-
sentar una triple divisió, a la qual fa
referencia el nom. a causa de l'existen-
cia de dos soles longitudinals i per tenir
el cas segmentat i dividit en tres regions
(l'escut cefálic, el tórax i el pigidi). Tots
són paleozoica. L'exemplar esmentat
només conserva les dues darreres re-
gions (part de] tórax i pigidi) i )'hem
classificat provisionalment com a Pha-














































REVISTA CULTURAL DEL BERGUEDÁ
AJUNTAMENTS QUE DURANT
L'ANY 1983 ENS HAN AJUDAT
ECONÓMICAMENT:
Aviá, Guardiola de Bergue-




Avió, Berga, Castellar de
n'Hug, Guardiola de Ber-
guedá, La Pobla ele Lillet
i Puig-reig.
DOSSIER
L'abre exemplar és molt més incom-
plet i consisteix en una simple secció de
l'escut cefálic.
La importancia d'aquests dos fóssils
radica en el fet que mai no slavia citat
cap Trilobit de la comarca del Ber-
guedá.
Els Rasos de Peguera
Tot pujant per la carretera que mena
als Rasos de Peguera, un xic més amunt
del Pas deis Lladres, lloc on poden ob-
servar-se unes calcáries-'blanques i com-
pactes molt riques en Foraminifers (Al-
veolina ellipsoidalis, Alveolina cf: subpy-
renaica i Orbiiolites), apareixen els pri-
mers materials de 1'Encavaicament deis
Porxos. Ens referim als materials argi-
losos d'aspecte bigarrat (amb colora-
cions verdoses, blavenques, vermello-
ses, etc.) que hi ha en un revolt molt
tancat sobre mateix de la casa deis Por-
xos. Damunt d'ells hi ha una estreta
faixa de calcarles i margues liásiques
que proporcionen abundant fauna fós-
sil, sobretot a Canals de Catllari. Els
Porxos i Coli de Tagast. Aquesta faixa
s'estén des de la Riera de Llinars fins al
Llobregat i sempre l'acompanyen els se-
diments plastics del Keuper.
No és fins un tros més amunt deis
Porxos que apareixen els materials (cal-
coarenisques, calcarles i margues) del
Senoniá (Cretaci superior). La majoria
deis fóssils recollits en aquesta excursió
són del Senoniá més alt, és a dir. del
Campaniá i Maastrichtiá.
En primer lloc citarem els exempiars
recollits entre la Creu del Cabrer i el
Collet de Catllarí: Foraminifers (Orbitoi-
dids), Coralls (Hydnophoraraea stvria-
ca), Briozous (arborescents i laminars),
Mol . luscs lamellibranquis (Pecten cata-
launicus, d 'Exogyra"	 auricularis
Neithea), Artrópodes crustacis (una
pinta de Callianas.sa), Equinoderms
(plagues dermiques de Cidárid) i plantes
(alga). A més a més cal fer esment de la
relativa abundancia de nóduls de gres
blancs amb ciment silicic i de la troballa
de diferente fragments de chert (roca si-
licica sedimentaria).
Tot seguit farem la relació deis fóssils
trobats a raltra banda de la Creu del
Cabrer, en direcció a la Collada deis Ra-
sets: Foraminifers, Coralls (Cunnolites
elliptica –molt abundant–, Hydnophora-
raea styriaca i coralls individuals).
Molluscs gasterópodes (Solarium i Tro-
chus), Molluscs lamellibranquis (Hipu-
rítids, Radioiítids i d'altres Rudistes;
Pecten catulaunicus, Neithea i d'altres
Pectinids i -Exogyra - auricularis i
d'abres Ostreids) i plantes (alga). En
aquest tram també trobárem nóduis de
gres blanc amb ciment silicic, hematites
limonita.
Ja més al sud, a la pan alta del To-
rrent deis Porxos, en materials del Lias,
recollírem: Mol•luscs gasterópodes..
Molluscs lamel•libranquis (Pectinids
molt fragmentats), Molluscs cefalópo-
des (Belemnitids) i Equinoderms (Perita-
crinus i d'altres Crinoideus).
Finalment diguem que al Xalet deis
Rasos, al marge obert en construir la
carretera, poden recollir-se tabes calcá-
ries semblants a les del Pont CabradiÇ.
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